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Con el objeto de facilitar el intercambio cultural y económico en el Istmo Centroamericano, se requiere eliminar los obstáculos 
que contribuyen a demorar los programas de integración regional. Ehtre las dificultades encontradas se debe mencionar la carencia de: 
1) NORMAS UNIFORMES - - (Falta de normas técnicas que permitan conocer las características de los productos intercambiables) 
2) MEDIDAS UNIFORMES - (Falta de utilización de "sistema métrico decimal" como único método obligatorio de pesas y medidas) 
3) NOMENCLATURA UNIFORME - (La falta de una denominación común para un misino objeto) 
A continuación se presenta la recopilación de unas 500 expresiones, utilizadas comúnmente en arquitectura y construcción en los 
países deL Istmo Centroamericano. Se buscan nombres uniformes aceptados por todos y que permitan en el futuro un mejor entendimiento. 
Se sugiere que este glosario, una vez consúltalo informalmente en todos los países, sea modificado de acuerdo con las observaciones reci-
bidas y luego presentado a la próxima reunión del Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento del Istno Centroamericano para obte-
ner un estudio detallado y una aprobación definitiva. 
Posteriormente se deberá publicar y distribuir ampliamente entre los arquitectos, ingenieros, constructores, oficinas de gobier-
no encargadas de las obras públicas, las escuelas de arquitectura, ingeniería e institutos de capacitación obrera, encareciéndoles a todos 
el empleo del término uniforme. El glosario deberá también distribuirse entre los productores y comerciantes de materiales de construcción, 
a fin de que utilicen también el nomíre uniforme en todos los catálogos, pedidos, propaganda. De esta manera se espera la eliminación pau-
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Guatemala Muro de canto Muro de soga Muro de punta Muro de punta y 
soga 
Muro de canto y 
soga 
Repello cernido 
El Salvador Pared de canto Pared de lado Pared de trinchera No se usa Pared de trinchera Repello liso 
. « 
Honduras Muro de canto Muro de soga Muro a ti sin No se usa Muro de soga y 
tesón 
Sepelio liso o 
trapeado 
Nicaragua Muro de canto Muro de plan Muro de tesón Muro hueco Muro de soga y 
tesón 
Repello liso o 
trapeado 
Costa Rica Muro de canto Muro de 1/2 ladri-
llo 
Muro tesón No se usa No se usa Repello liso 
Panami. Muro de 6 cía» Muro de 10 ca. Muro de 20 cm, 
% 
Muro de ladrillo 
entrelazado 






forme suge- Muro de canto Muro de soga | Muro de punta J 
Muro de punta y 
soga 
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1)Sisado 
2)Relieve 
3 ̂ Chorreado 
4)Liso 
1)Sisado en V 
2)Sisado en ángulo 
Pared de ladrillo 
sin amarre 





1)No se xxsa 
2)No se usa 
Pared de ladrillo 
5 visto sin traslapes 
Honduras Repello forjado Repello afinado Repello cuchareado 
1) Junta hundida 
2) Relieve-no se usa 
3) Chorre adar-no se usa 
4) Al ras 
1) Junta en V no se 
usa 
2) Junta en ángulo 
no se usa 
Muro de asta 
. t* 






2) Astrillada en . 
diamante 
Muro cuadriculado 
Costa Rica ¡ Repello pringado Repello aluciado o lujedo No se usa 
1) Sisad® 
2) Alto relieve 
3) — I ÍSÍ 
4)Juntura a ras 0/ 
1) Junta en ? 
. 2) Junta en ángulo 
No se usa 
¡ 
PanamS. Repello rústico 
Repello liso con 
llana de acero Repello cuchareado 
1) Juntahundida 
2) Alto relieve 
3) Chorreada 
4) Flotada 
1) Junta en V 
2) Junta en ángulo Muro de asta 
Nombre unifor 
me sugerido Repello rustico Repello afinado Repello cuchareado 
1)Sisadc 4)A1 ras. 
2)Relieve 
2)Chorreado 
1) Sisado en V 
2) Sisado en ángu 
lo 
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Guatemala Pared de ladrillo con amarre 
Mure de piedra rec-
tangular 
Muro de piedra bo-
luda 
Piso de ladrillo ce-
mento 
Piso de mosaico a 
la diagonal 
Piso mosaico estilo 
colonial 
El Salvador Pared de ladrillo vista con traslapes 
Muro de piedra de 
rostro 
Muro de piedra en 
bruto 
Piso ladrillo de ce-
mento No se usa No se usa 
Honduras. Media asta Mure de sillería Muro de piedra rús-tica 
Piso ladrillo de ce-
mento 
Piso de ladrillo ce 
mentó a la diagonal 
Piso ladrillo de ce-
mento estilo capri-
choso 
Nicaragua Muro cruzado Muro embolonado Muro embolonado Fiso ladrillo de ce-mento 
Piso de ladrillo ce 
mentó a la diagonal 
Piso ladrillo de ce 
mentó estilo capri-
choso 
Costa Rica No se usa Muro de piedra la-brada 
Muro de piedra 
bruta Piso mosaico 
Piso mosaico a la 
diagonal 
Piso mosaico tipo 
colonial 
,Panamá Muro de media asta Mure en sillería No se usa Fiso mosaico 
Piso mosaico en 
cartasfin 
Fiso mosaico en dien 
te de perro 
Nombre unifor 
me sugerido 
Pcred de ladrillo 
con amarre 
Muro de piedra 
labrada 
Muro de piedra 
rústica Piso mosaico 
Piso moseico a la 
diagonal 
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4) Costado 
Tranquilla Pilotes Celosía Barandilla 






Adepe Pilotes Persiana Baranda 






Ademe Pilotes Celosía de madera Baranda 
Nicaragua 1) Toma punta 
2) Estaca 
1) Cuñas 




Ademo Pilotes Persiana móvil Baranda 






Ademe Pilotes Celosía Baranda 
PanqmS. 1) Vientos 
2) Estaca 
1) Cuñas 
2) Muletilla (Puntal 
3) Fondo 
4) Costado 
Tabla estaca Pilotes Persianas Baranda 
Nombre unifor« 
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Guatemala Guarnición para 
empujar 
Cielo raso i Tendales 1) Soleras 2) Solera Pantry Porche 
El Salvador Placa de metal Cielo raso Cuartones 1) ^iga de corona-miento 
2) Soler?, inferior 
Pantry Porch 0 portal 
Honduras Placa de metal Cielo raso Tirantes 1) Solera superior 2) Solera inferior Pantry 0 desayuna-dor 
Porch 0 portal . 
Nicaragua Placa de puerta Cielo raso Cuartones 1) Viga de corona 2) Viga asísmica Pantry Porche 
Costa Rica Placa de empujar la puerta Cielo raso C adenillos 
1) Viga de corona 
2) ^iga asísmica Antecomedor Pórtico 
Panamá Push píate Cielo raso Pares l) Viga de amarre P entry Porche 
' Nombre unifoir 
me sugerido Placa protectora Cielo raso Pares 
1) Solera superior 
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Guatemala I Zócalo o listel Polines Ante-pecho 
JAMBA 
1) Taco 4) Batient« 
2) Marco 5) Puerta 







El Salvador Zócalo (bajo) 
Zócalo (alto) Durmiente Ante-peeho 
1) Taco 5) Marco 








3) Corta-gota o 
. lágrimas 
4) Bocel 
Honduras Guardapolvo bajo 
Zócalo (alto) Durmiente Batiente 
1) Taco 
2)Contra marco 
3) Meldura 5) Marco 






3) Corta lágrimas 
4) Bocel 
Nicaragua Rodapié' (bajo) Zócalo (alto) Muerto Banquina 
JAMBA 
1) Taco 4) Ceja 
2) Marca 5) Marco 






3) Corta lágrimas 
4) Bocel 
Costa Rica Rodapié (bajo) Zócalo (alto) Muertos o cadenillos Banquina 
1) Tacc 5) Peinazo 
2) Marco de puerta 
3) No se 6) Pared ' usa 
4) Batiente 
1) Zóoalo 
2) Marco inferior 
ventana 
1) Banquina (madera 
o cemento/ 
2) Botagua 
3) Corta lágrimas 
4) Bocel 
Panamá Zócalo o base Durnlentes Alféizar 
JAMBA 
1) Taco 5) Puerta 
2) Regla Plywood 




XVVUâ AW \ WO J u / Durmiente Antepecho 
JAMBA, 
L) Taco 4) tí3tiente 
2) Marco 5) Pusrta 
3) Moldura 6) Pared 
T \ A — X. U. . -L j AütlCJJCV.I.U 
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1 1/2 2» 
Grava 
El Salvador 
1) Piedra en bruto 
2) Grava 
3) Polvo o piedra de chispa 
4) Arena 
Piedra de rostro Piedra de rio Laja 
Sello 
1/41 3/4" 3" 
3/8» 1» 









Piedra de cuña Piedra de río I - I- ÍTi-i IKXJA J.VV*A O -
zarra) 
Sello 
1/4« 3/4» 3" 
3/8" 1» 
1/2" 1 1/2» 
2 » 
Grava total de tri 
turado 
Nicaragua 




Piedra cantera Piedra de rio Laja 
Triturada 





Costa Bica Piedra bruta de tajo 
poco usada Piedra labrada (no se usa) 
Piedra bruta = 15 a, 
40 cm. Grava«papaa15 
a 5 cm. Arenón - 5 C5 
a 1 cm. Arena -
i Laja 
Triturada la - 2a -
3a - 4a - 5a - arro-
cino, polvo 
Chorro (se utiliza 
para base de calles) 
(va de toda clase) 
Panamá 
Grande o mafcacan 




Piedra de rio o 







Piedra labrada Piedra de río o 
canto rodado Laja 
Se reccmÍ3'.¿da dar lo¡ 
tamaños de las pie-
dras en milímetros 
Se recomienda dar ICE 
tamaños de las pie-
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Guatemala Mollejón No tiene nombre es-
pecial 
Piedra tallada Colorantes Minio Goma laca 
El Salvador Mollejón o piedra 
do afilar 
Piedra de rostro Piedra de rostro Colorante Minio Goma laca 
Honduras No se usa Piedra de cantería Piedra tallada tiene 2 0 4 caras 
lisas 
Colorante Minio rojo Goma laca 




con granos de cuar 
zo) 




Panamá No se usa No se usa i 
f ri -  • 
Nombre unifor-
me sugerido Mollejón Piedra de rostro 
Piedra tallada Colorante para ce-
mento y cal Minio 
1 






Guatemala Barniz (ebanistería Pintura (muros) Yeso 
Cal en terrón 
Cal hidratada 
Aceite de linaza 
Aceite sellador 
Aceite secante 
Aguarrás Lechada de cal . 
El Salvador Barniz(para madera) Pintura (todo) Yeso Cal 
Aceite de linaza 
Aceite se cativo 
Aceite sellador 
Aguarrás No se usa 
Honduras Baraiz( ebanistería) Pintura (muros) Yeso (no hay) Cal 
Aceite de linaza 
Aceite secativo 
Aceite sellador 
Aguarrás Lechada de cal 
Nicaragua Barniz Yeso Cal viva o muerta 
Aceite de linaza 
Aceite secativo 
Aceite sellador 
Aguarrás Blanco de E 5pafía 
Costa Rica Barniz Yeso (no hay) Cal viva o muerta 




(Turpentine) Blanco de España 
Panamá Yeso Cal • 
* 
' Nombre uniírr 
me sugerido • 
Barnices de ebanis-
teria 
Pintura para muros 
Yeso 
Cal en terrón 
Cal hidratada. 
Aceite de linaza 
Aceite sellador 
Aceite secante 




Guatemala Asfplto Kerosina 
El Salvador Asfalto Kerosene 
Honduras Asfolto Kerosene (gcs) 
Nicaragua Asfalto (Alquitrán) Kerosene (gas) 
Costa Rica Brea Kanfin (Kerosene) 
Panami 
Nombre unifoí 
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Guatemala Palo Regla Tabloncillo (1 1/2") Tabla de 1» Tablón (2") Plywood 
1) Horcón 
2) Paral • 
3) Paral curiche 
El Salvador Largo medido en va-ras. grueso, pulg. 
españolas 




3) No se usa 
Honduras 
Ejern. pieza de tan-
to por tanto en pul 
gadas inglesas 
Palo Tabla Tablón Plywood 
1) Horcón 
2) Paral y puntal 
3) No se usa 
Nicaragua 
Ejem. pieza de tan-
to x tanto -pulg. 
española e inglesa 
y vara 








Ejemplo pieza de • 
tanto por tanto 
2" x 2" Renglón paré 
clavar el piso 
Tabla de 1/2 - 3 / 4 
1» ancho 8" Tablón Flywood 
1) Horcón 
2) Cimbra 
3) Cimbra compuesta 
Panamá 
Iza.le mariera le tan 
t®. Sj&n. Pza. de 
tanto x tanto -Pulg, 
inglesa y pies 
Ej. pio-za de tanto 
x tanto en pulgadas 
Tabla de 1" tablón - de 1» Plywood 
1) Horcón 
2) Paral j 
3) I arpl cacheteado j 
Nombre unifoi 
. me sugerido 
•Pza.de madera de tan 
to x tanto en mm. y 
tantos Mts, de lcngi 
Pza.de madera de 50 
x 50 mm. y cm. de 
largo 
Tabla de 25 ™a grue 
so y tantos cm. de 
largo 
Tablón de 50 mm de 
grueso y tantos cm, 
de largo 







r- ••• ->>._—j 
Machimbre Tabla batientada 
/ / / 
/ ¡i / I- V 
1 x 3 
1 x 4 
1 x 6 











El Salvador Machihembrada Machihembrada No se usa Regla pacha Regla riostra 1 x 2" Tabla Cuartones 
Machimbre 
Honduras 3/4 x 1" grueso de 
3» a 4 1/2" 
Machimbre de 1/3" y 
3/4" 
Costanera hasta 
8" - (3/4 a 1") Reglas Tabla 
Pieza de 2 x 3 
2 x 4 




4 «1-511-6" ancho 
Tablilla machihembrada 
Acanalada 4 -5- 6 
(l/2,J-3/8"-3/4") 




Cuartones 2 x 3 
2 x 4 
2 x 6 
Costa Rica 




5" ancho Tabla, de traslape Reglas Tabla U s a 
Alf ajia 2 x 3 
2 x 4 
Cadenz-
ilo s 2 x 4 
Panaris 
Tabla para piso ma-
chihembre ado 1x3,1x4 
1x6, largos de 8' a 
24" 
Cielo raso con bicel 
en el centro Traslapo de 1" x 6" 
1 x 3 
1 x 4 
1 x 6 
1" x 8" 
1 x 10" 
1 x 12 
1 x hasta 40" 
2 x 3 
2 x 4 





Tabla machimbre 35" 
25x75 naa y tantos cm 
25xL00mm y tanto lax 
Machimbre de ran vir a Tabla de traslape 
ueglas-Dar el ancho 
y el grueso en mm y 
el largo en mts. 
Tablas-Jar el ancho 
y el grueso en mm« 
y el largo en mts» 
Pieza de: 50 x 75cm' 
50 x 100, 50 x 150m 
Dar ancho y grueso 
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Guatemala 
Pieza de 2 x 8 
2 x 10 
2 x 12 
Pieza de 3 x 4 
3 x 6 
3 x 12 
Pieza 4 x 6 
4 x 8 
Pieza 4 x 12 
4 x 4 Pieza 6 x 12 Embreizádo Entranquillado 
Pieza de 
El Salvador 
2 x 8 
2 x 10 
2 x 12 
Pieza de 3 x 4 
3 x 6 
3 x 12 
Pieza 4 x 6 
4 x 8 
Pieza 4 x 12 
4 x 4 
Pieza de 6 x 12 Rostriado pa-*.'. ra cielo raso 
Honduras 
Pieza de 2 x 8 
2 x 10 
2 x 12 
Pieza de 3 x 4 
3 x 6 
3 x 12 
Pieza de 4 x 6 
4 x 8 
Pieza 4 x 12 
4 x 4 
Pieza de 6 x 12 Enreglado par-
ra cielo raso 
Nicaragua Viga de tanto x tanto 
Viga de tanto x 
tanto 
Pieza de tanto x 
tanto 
Pieza de tanto x 
tanto 







Gigantón - 3" x 4« 
Gigantón - 3" x 3" 
Pieza de tanto x 
tanto 
Pieza de tanto x 
tanto 
Pieza de 4" x 12 
Gigantón 4" par 4" 
Pieza 6» x 12 Emplantillado para cielo ra 
so l'.' x 2» 
Panamá 
2 x 8 
2 x 10 
2 X 12 
3 x 4 
3 x 6 
3 x 12 
Pieza'de »(Dar el 
ancho y el grueso en 
mm,y el largo en mts, 
4 x 6 
4 x 8 
i J.CÚO uc,,, oí. leza de (Dar el 
ancho y el grueso en ancho y el grueso en 
mm,y el largo en mts, mm y el largo en mts 
4 x 12 
. 4 x 4 
6 x 12 
Enlistonado 
de cielo ra« 
so (2» x 2") 
lpieza de.. (Dar el Plepa de... ("Dar el 
ancho y el grueso en 
mm y el largo en mts 
Pieza de,,» (Dar el 
ancho y el grueso en 
























Machimbre de forro 
(Horizontal) 















2) Tspa viento 
Botagua 3/8" 
x hasta 7" No se usa 
. l 
¡Nicaragua 
1) Regla clavador 
2) Cuartón 
3) Caballete i (o muerto , 4) Solera cargar; 
1) Mojinete 
2) Fsscia o cepo 
(caso teja barro) 
Regla de traslape 









3/8» x 5" 
Traslape peoho palo 


















lape para forro de 
pared 
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Guatemala Ladrillo tayuyo Ladrillo tayuyo perforado Ladrillo vidriad» 
Bloque de 3 aguje-
ros 
Bloque de 6 agu-
jeros 
Bloque de 9. 
agujeros 
El Salvador Ladrillo de obra 








Honduras Ladrillo rafón 7 x 14 x 28 No se usa No se usa 
Ladrillo hueco 
Ladrillo hueco Ladrillo 
hueco 
Nicaragua Ladrillo cuarterón 
9.5 x 20 x 6 
MultihUeco redondo 
9.5 x 20 x 6 
Multihueco rombo 
9.5 x 20 x 9.5 cm 
No hay Bloque de 3 huecos 
Bloque de 6 huecos 
20 x 7.5 x 30 cm; 
20 x 10 x 30 cm. 
Bloque hueco 
de 9 hoyos 
20 x 15 x 30 cm 
Costa Rica Ladrillo 10 x 22 x 5 1/2 cm 





Bloque de tanto 
X tanto 
Bloque de tanto 
X tanto 
Bloque de tanto 
X. tanto 
Panamá Ladrillo común 
sólido 
Ladrillo gigante 
hueco Ladrillo vidriado 










Dimensión dada en cm Ladrillo perforado 
Ladrillo vidriada f» Bloque de 3 agu jeros!) (Bloque de 6 aguj.) Bloque hueco de Bloque hueco de arci 
lia de tanto x tanto lia de tanto x tantT 
Dimensiones en ."-.m̂  ) Dimensiones en cms 
(Bloque de 9 aguj/) 
Bloque hueco dear< 
cilla de tanto x"~ 
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Guatemala Piñata Celosía Ladrille de cemento (piso) 
Bloque tabique 
(10 x 20 x 40 cm) 
Bloque de 3 
agujeros 
(20x20x40 cm) 
£il ¿alvador No se usa Elemento de celosía Ladrillo de barro Ladrillo de cemento para pisos 
Bloque de concreto 
de tanto x tanto 
Bloque de con-
creto 
Honduras Ladrillo hueco Ladrillo húeco Ladrillo para piso 
25 x 25 x 3.5 cm. 
Loseta de concreto 
para pisos 
Bloque de concreto 
de tanto x tanto 
Bloque de con-




Bloque de 6 hoyos 
entrepiso 
12 x 25 x 25 cm 
16 x 25 x 25 cm 
Bloque borda 
15 x 30 x 10 «m. 
Loseta para pisos 
12.5 x 25 cm. 
Baldosa de concreto 
para pisos 
Bloque da 3 huecos 
de cemento de tanto 
x tanto 
* 
Bloque de 3 hue 
eos de cemento"" 
de tanto ac taiyK 
Costa Rica Bloque de arcilla 
para entrepisos Bloque celosía 
Petatillo para pisos 
25.5 x 12.5 x 3.5 cm 
Loseta baldosas de 
concreto armado y 
sin armar para pisa 
Bloque de cemento 
de tanto x tanto 
Bloque de céu 
de tanto x tanv 
Panamá Bloque de losa de 
tanto de espesor Elemento ornamental No se usa Bloque sólido o bestone 
Bloque de 3 celdas Bloque de 3 celdas 
Nombre uni- • 
forme suge-
rádo 
Bloque de 6 agujeros entrepiso - Bloque hueco de arcilla de tanto x tanto dimensiones en eras 
Bloque celular para 
exteriores Baldosa para piso 
Bloque sólido de ce 
mentó de tanto x tar 
to jso#anto (en cm) ~ 
. . . . . . . . . . . . ., . ,r,„.-.,- <+•«• 
Bloque de cemento 
de tanto x tanto x 
tanto (en cm) 
Bloque de c oriento 
De tanto x tanto x 
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Guatemala 
Bloque de cara lisa 
(20 x 20 x 40) 
Bloque de cara lisa 
(20 x 20 x 40) 
No se usa No se usa No se usa Block «ü» 
El Salvador Bloque de concreto Bloque de concreto Bloque de concreto No se usa No se usa Solera o block "U" 
Honduras Bloque de concreto de tanto x tanto 
Bloque de concrete 
de tanto x tanto No se U 3 a No se usa No se usa No se usa 
Nicaragua 
Bloque de 3 huecos 
de cemento de tanto 
x tanto 
Bloque de 3 huecos 
de cemento de tanto 
x tanto 
No se usa 
No se usa No se usa No se usa 
Costa Rica Bloque de cemento 
de tanto x tanto 
Bloque de cemento 
de tanto x tanto 
Bloque de esquina 
redondeada No se visa No se usa 
Bloque en "U" 
20 x 20 x 20 
? 
Panamá Bloque de 3 celdas Bloque de 3 celdas Bloque redondeado, 
una arista 
Bloque esquinero Bloque de ventana 
s-




Bloque de cemento 
de uno, cara"lisa 
Bloque de conento 
de dos caras lisas Bloque redondeado 
una arasta 
Bloque esquinero Bloque de ventana Bloque en "U"-
BLOQUES ARCI 





v & O 3 0 
y 
Guatemala No se usa No se usa Bloque 3 hoyos pa-ra entrepisos 
Ladrillo de tie-
rra estabilizada 
El Salvador Bloque de tanto x tanto No se usa Loseta para entre-pisos 
No se usa 
Honduras 1/2 bloque No se usa Bloque para piso rosacameta No se usa 
Nicaragua 1/2 bloque No se usa No se usa No se usa 
Costa Rica 1/2 bloque Brickette (varios colores) 
Bloque hueco para 
pisos 
Ladrillo de cemen-
to y tierra 
Panamá 1/2 bloque de agujero 
Bloque para losa 
de pisos 
ladrillo de cernen 






to para enchapes 
Bloque para pisos 
de tanto x tanto x 
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Angular de hierro 
E; 2"x 2"x 1/4" 
Doble te 
Ej;2"x 4" x 1/4" 
Te 
Ej: 1» x 1» x 1/8" 
Zeta 
X x Y x Z 





Angulo de tanto por 
tanto 
Viga I Te Zeta »U» ' 
Honduras Tubo galvanizado Angulo de tanto por 
tanto 
Viga I Te Zeta "U" 
Nicaragua Tubo de hierro 
Angulsres de hierro 
de x "X" Viga I Te Zeta Canal o viga "U" 
Costa Rica Tubo de hierro 
Hierro angular de 
tanto x tanto Viga I Te Zeta Canal o "U" 








Angular de tanto por 
tanto (en milímetros) 
Doble Te de tanto por 
tanto en mm, x tanto 
de largo en metros 
Te de tanto x tanto 
en mm. x tanto de 
largo en metros 
Zeta de tanto x tan-
to en mm. x tentó de 
largo en metros 
"ü" o canal de tanto 
x tanto en mm. x 
tanto en .mptros. 
- HIERRO 
Países 
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Guatemala 1IJM Hembra 
Ej: 1 l/4"x 1/4" 
1) Varilla de hierre 
liso O 1 \T UN /-l R-» VI I N V»V»R> 
J V U J L J - - Í . - L . CJ, U V V 
corrugado 
1) Hierro cuadrado 
2) Hierro cuadrado 
A * » v » n f t n ^ A 
1) Eslabón 
2) Estribo Zuncho 
El Salvador ItJII Hierro plano o platina 1) Hierro redondo Uso 
2) Hierro redondo 
corrugado 
1) Hierro cuadrado liso 




Estribo en espiral ' 
o Zunchos 
Honduras »1» Platina 1) Hierro redondo liso : 
2)H ierro rendondo 
corrugado 
1) Hierro cuadrado liso 
2) Hierro cuadrado 
corrugado 
1) Alacrán 




1) Hiezro redondo liso 
2) Hierro corrugado 
1) Hierro cuadrado Use 
2) Hierro cuadrado 
corrugado 
1) Alacrán 
2) Estribos Estribos en espiral 
Gost? Rica »1» Platinas 
1) Hierro redcndoliso 
2) Hiorro dcformrdo 
1) Hierro cuadrado liso 
2) Hierro cuadrado 
deformado 
/iros o estribo Aros zunchados 
Panamá nj n Platinas 1) Hierro redondo liso 
2) Hierro redondo 
corrugado 
1) Hierro cuadrado üsc 
2) Hierro cuadrado 
corrugado 




"I" de t?nto x tanto 
en nm» y tentó do 
largo en metros 
Platina de tanto x 
tanto en mm. y tanto 
de largo en metros 
1)Varilla redonda Hsá 
2)Va*üla redonda corru 
gada diámetro dado en 
mm« 
1)Varilla cuadrada lisa 
2)VaiHa cuadrad a corrí: 
gada -Dimensiones en 
mm. y metros 
1) Alacrán 
2) Estribos Estribos en esprirá. 
HIERRO 
Países 
'H i f i -
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Guatemala Columnas cuadradas y rectangulares 











I Columnas cuadradas ¿#1 üalvaaar f j. t " ' • — I y rectangulares Macomber 
1) îijera o armadura 
2) Cuerda superior 
3) Cuerda inferior 
4) Diagonal 5)Correa£ 




fl Columnas cuadradas Honduras a , , - — 1 B y rectangulares Viga armada 
1) Armadura 
2) Cuerda superior 
3) Cuerda inferior 
4 ) ï m ^ & b i w -
Cable Alambre (según cali-bre) 
1) Cadena 
2) Eslabón 
Nicaragua Columnas cuadradas y rectangulares Vigc (Nacomber) 
1) Cerona (tijerón) 
2) Cuerda superior 
3) Cuerda inferior 








Costa ¿tica Columnas cuadradas y rectangulares Viga armada 
1} Cercha 
2) Cuerda superior 
3) Cuerda inferior 
4) Diagon. y verti«» 
5) Correas 
Cable Alambre (según cali-bre) 
1) Cadena 
2) Eslabón 









; Columnas cuadradas 5 
rectangulares Vigueta de hierro 
1) Cercha 
2) Cuerda superior 
3) Cuerda inferior 
4) Diagon* y vertid 
finhmi 
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Guatemala Lámina ondulada de asbesto cemento 
Capote universal de 
asbesto cemento 
Canal de asbesto 
emento 
Lámina lisa de asbes-
to cemento 
Teja de barro No se usa 
Salvador .Lámina corrugada de asbesto c oriento Calote Canal de asbestos 
Lámina de asbesto ce 
mento lisa 
Teja de barro No se usa 
Honduras Lámina corrugada de asbesto cemento Caballete o cumbrera Canal de asbestos Lámina de. asbesto ce mento lisa 
Teja de barro 
española 
No se usa 
Nicaragua Teja de asbesto y emento 
Caballete para techo 
de asbesto y cemento 
Canal de asbestos Lámina lisa de asbes 
to cemento 
Teja de barro Teja de barro im-
perial 
Costa Rica Fibra de cemento corrugado para te-
cho 
Cumbrera de fibra 
de cemento Canoa de asbestos Fibra de cemento liso 
Teja de barro es-
pañola 
Teja de barro im-
perial 
Panamá Laminas de asbesto corrugadas 
Caballetes para 
techo de asbesto 
Canalón de asbesto 
cemento 





de asbesto cemento Caballete o cumbrera 
Canal de asbesto 
cemento 
Lámina lisa de as-
besto cemento 
Teja de barro es-
pañola 
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Cartón asfáltico Bajadas de lájnina Lámina ondulada de cinc 
1) Capote ie lámin? 




3) Canal esquinero 








3) Lima hoya 
Papel asfáltico Bajantes Lámina de cinc corrugada 
1) Cumbrera H.S 




3) Lima hoya 
Fieltro asfáltico Bajantes 
Lámina de cinc 
corrugada 
1) Cumbrera de hie 
rro galvanizado 
2) Gancho le canal 
Clavos para cinc 
liso - entorchado 
Costa ñica 
1) Cumbrera 
2) Limatón( afuera) 
3) Limatón hoya 
(adentro) 
Felpa asfáltica 
#15 y # 30 
Bajantes de canoa 




(26 a 29) 
1) Cumbrera de hie 
rro galvanizado 
2) /arrizo 
Clavos para techo 
Clavo con arandela 
Panamá 
Hojas de acero gal 
vanizado corrugado 
Caballete pera te3 
cho de hierro gal-
vanizado corrugado 







3 )Lima hcya (adentro ) 
Fieltro asfáltico Bajantes de cinc 





Clavo para lámina de 




DE CINC (TEJA Ü 
Países 
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Gua temala Lámina corrugada galvanizada Lámina lisa de cinc 
1)Arandela de plomo 
2)Arondela de fieltro O ^ A -w». • v i / 4 ^ r * r \ 1 í f n VN"Í 
j a . 1 < _ U i U . C 5 _ U . C J . ¿ ¿ C U _ L V C U . Í - L - — 
zada . 
i 
El Salvador Lamina Ixsa 
r r o T T m y » rt n ^ i 
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Honduras Lámina lisa de cinc (no se usa) Lámina cinc lisa 
1)«randela de plomo 
2)Fieltro 
3)Galvanizada 
Nicaragua Hojas de cinc liso (no se usa) Lámina de cinc lisa 1)Arandela de plomo 2)No se usa 
3)Galvanizada 
Costa Rica Hierro liso galva-nizado 
1)arandela de plomo 
2)Bituminosa 
3)Galvanizada 
Panamá Hojas de acero gal-vanizadas lisas 




Lámina lisa de cinc 
con unión en V 
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Guatemala Estufa Resistencia de estufa Refrigeradora Lavadora Calentador de agua 
Gabinete de cocina 
(de pared) 
£1 Salvador Estufa o cocina Platos eléctricos Refrigeradora Lavadora Calentador Gabinete de pared 
Honduras Estufa Platos eléctricos Refrigerador o nevera Lavadora Calentador de gas Calentador eléctrico 
Gabinete de pared 
(colgante) 
Nicaragua Cocina Resistencia eléctrica Refrigerador Lavadora Calentador Gabinete alto 
Costa Rica Cocina (gas o eléctrica) Biscos para cocina 
Refrigeradora • 
nevera Lavadora 
Calentador de ducha 
o de tanque Trinchante alto 
Panamá Estufa Resistencia de estufa Refrigeradora Lavadora eléctrica 
Calentador instan-





estufa Refrigerador Lavadora eléctrica Calentador instan-táneo o de depósito 
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Guaieaala Lavatrastos Esquinera de cocina Gabinete de cocina Banco Planchador Horno 
El Salvador Fregadero o lavatrastos Esquineros Gabinete Banco Planchador 
! 
Horno 
Honduras Lavatrastos Esquinero Gabinete Banco Planchador Horno 
Nicaragua Lavaplatos Esquinero Gabinete bajo Banco Planchador Horno 
Costa Rica Fregadero o Pila cocina Esquinero Trinchante bajo Banco 
Planchador o 
aplanchador Homo i 




escurridero) Esquinera Gabinete de cocina Banquillo Planchador Horjsp 
» 
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Guatemala. Gaveta Silla Silla plegadiza Mesa de cocina Repisa Pila de lavar 
SI Salvador Gaveta Silla Silla plegable Mesa de cocina Estantería Lavadero 
Honduras Gaveta Silla o taburete (de cuero) Silla plegable Mesa de cocina 
Repisa Lavadero con pileta 
Nicaragua Gaveta Silla (taburete) Silla plegable Mesa de cocina Repisa 
Lavadero de 
ropa 
Costa Rica Gaveta Silla Silla plegable Mesa Repisa 
Pila-tanque y 
2 bateas 
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Guatemala Sillo, escritorio Pupitre Escritorio 
1) Inodoro ~5) Taza 
2) Asiento 6) Tanque 
3) Tapa 
4) Herrajes 
Flotadores Válvula de pera 
El Salvador Silla escritorio Pupitre Escritorio 
•y \ - r . i r - ^ m _ 
i.) xiiouuru ¿asa 
2) Asiento 6) Tknque 
3) Tapadera 
4) Herrajes 
Flotador Pera de hule ^ 
Honduras Silla escolar Pupitre Escritorio 
1) Inodoro 5) Taza 
2) Asiento 6) Tanque 
3) Tapadera. 
4) Herrajes 
Flotador Pera de hule 
Nicaragua Silla escolar Pupitre Escritorio 




Boya Pera de hule 
Costa Rica Silla para escribir 
Pupitre Escritorio 
1) Inodoro o escusadc 
2) Asiento 5) Taza 
3) Tapa 
4) Herrajes inodoro 
Boya (plástica o de 
cobre) 
Pera de hule 
Eansrá Silla escritorio Pupitre 
Escritorio Inodoro o 
escusado 
Flotador o boya Bola de tanque 
Nombre unifor 
me sugerido 
Silla escritorio Pupitre Escritorio 1) Inodoro 4) Herrajes 
2) Asiento 5) Taza 
3) Tapa 6) Tanque 
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1) Varilla para pera 
2) Cadena para pera 
1) Varilla para pera 
2) Cadena para pera 
Perilla Codo cromado para tanque 
El Salvador Vaihila para tanque No se usa Codo niquelado 
Honduras Válvula de sifón Manecilla Sifón 
1) Varilla para pera 
2) Cadena para pera Perilla 
Codo niquelado 
Nicaragua Inyector Manecilla Sifón de tanque bajo 
1) Varilla 
2) Cadena para pera Perilla Codo niquelado 
Costa Rica Válvula de sifón Manigueta o manija Sifón o tanque bajo 
1) Varilla de guía 
- de pera 
2) Cadena para la 
bola 
Perilla de madera Codo de tanque alto o bajo 




Válvula de sifón Manecilla de inodoro Sifón de tanque bajo 
1) Varilla para per* 
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El Salvador Tanque alto (No se usa) Tubo bajante Codo para tanque alto 1) Tapón inodoro 









Nicaragua Tanque alto Tubo bajante Codo para tanque alto 1) Tapón de agua 2) Rejilla o pascón 
1) Rejilla 
2) Pascón 
1) Bortapapel higiáxLcc 
2) Jabonera 
Costa Rica Tanque alto Bajante de tanque alto Codo para tanque alto 1) Desagüe 2) Pascón 1) Rejas • rejillas 
1) Papelera focrtapape} 
2) Jabonera 
Panamá Tanque alto Tubo de chorro de tanque alto Codo para tanque alto Desagüe o sumidero 
Parrillas 1) Papelera 2) Jabonera 
Sfonibre umita Tanque alto Bajante de tsnqie alto Codo pora tanque alto 
1) Sumidero 
2) Rejilla 
1) Rejilla redonda y 
2) Rejilla cuadrada 
1) Portapapel 
2) Jabonera 
• ARTEFACTOS 1 
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I 1) Vasera 
Guatemala I 2) Toallero 
f 3) Gancho 
Mingitorio Bidet Lavamanos Artesa Empaques 
EL Salvador 
í 1) Portavasos 
2) Toalla-a 
3) Ganchos 




3) Ganchos o batera 










Orinal Bidet Lavatorao Tina Enpaques de hule o de cuero 
Panamá 1) Vasera- cepdJlera 2) Toallera Urinal Bidet Lavamanos Tina de baño 
Ncmbre imforl 
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Guatemala Reducidor Bushing Unión universal 1) Tapón macho 
2) Tuerca 
1) Copla 
2) Niple Llave de chorro 
EL Salvador Reducidor de tanto por tanto Bushing Unión universal 
1) Tapón macho 
2) Tuerca 
1) Tapón hembra (cap] 
2) Niple Llave de pila 
Honduras Reducción TI /D...:,̂  .DU.Sil.LXlg V'UU0C 1 U1U.U11 U11J-V KÍA. OcM- 1) Tapón macho 1) Tapón hembra (cap) 2) Niple Llave lisa 
Nicaragua Reductor copa de tanto por t^nto Bushing Unión maleable 
1) Tapón macho 
2) Tuerca(presión) 
1) Tapón hembra 
2) Niple Llave de chorro lisa 
Costa Rica Reducción Bushing Unión de tope 1) Tapón interno 2) Tuerca (presión) 
1) Tapón externo 
2) Niple (todo rosca 
corriente) 
Llave ds charro lisa 
Panamá Reducción de tanto por tanto o copling Reducción bushing Unión universal 
1) Tapón macho 
2) Tuerca a presión 
1) Tapón o gorro 
2) Niple(entrerroscad Llave de chorro 
Nombre mí-far 
me s.u.inri'lo 
Reductor Buje Union universal 1) Tapón macho 2) Tuerca a presión 
1) Tapón hembra 
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Guatemala, Llave de manguera 1) Llave de globo 2) Llave de parar Llave de empotrar Ducha Regadera 
1) Codos 90° 
2) Codos 45° 
El Salvador Llave para manguera 1) Valvula 2) Válvula de cuadro Válvula para baño 
Ducha 
Ducha completa Regadera 
1) Codo 90° 
2) Codo 45° 
Honduras Llave para manguera 1) Válvula de paso 2) Válvula fija 
Válvula de baño 
niquelada o 





1) Codo 90° 
2) Codo 45° 
Nicaragua Llave de chorro para manguera 
1) Llave de pase 
2) Llave de deteicim 
Llave de pase ñique 
lada con campana Regadera (-liego oanpLetx 





Llave de chorro 
para manguera 
(entrada, casas) 
1) LLave de paso 
2) Llave de deten-
ción (entrada casas) 
Llave de baño con 
copa cromada 
Ducha 
(Completa - cachera) Aspersión para baño 
Codo 90° 
Codo 45° 




m& sugerido Llave para manguera 
1) LLave de paso 
2) Llave de cfetenacn Llave de baño <xn copa Ducha 
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Válvula 
Guatemala 1) Te 2) Uruz T de 4 bocas 
Codo de rincón Y griega 1) Copla 2) Flange 
Cheque horizon-
tal 
El Salvador 1) Te 2) Cruz 
T de 4 bocas 
o T con salida Codo de 3 bocas 




Honduras 1) Te 2) Cruz No se usa No se usa 




Nicaragua 1) Te 2) Cruz T de 4 bocas 
Triángulo de 
cañería Y 
1) Camisa o unión 
sencilla 
2) Flan che 
Cheque de pase 
Costa Rica 1) Te Te de 4 bocas Rinconera Y 
1) Copling o 
unión sencilla 





Panamá 1) Te 2) Doble T 
= Cruz 




2) Cruz Te de 4 bocas 
Codo de rincón Y griega 1) Unión 2) Corona 
Válvula de retenciá: 
vertical u horizon-
tal o universal 
ACCESORIOS 









Guatemala Calentador Lavatrastos y es-curridores 
Lavatrastos doble 
con 2 escurridores 
Doble Lav. y un es-
curridor 
Pileta para la-
var ropa Lavador portátil. 
El Salvador Calentador Lavatrastos o fre-gadero 
Lavatrastos - 2 pi-
las y 2 escurrido-
res (doble) 
Lavaplatos de 2 pi-
las y 1 escurridero No se usa No se usa 
Honduras Calentador Lavatrastos - 1 pi-la - 2 escurrideros 
Lavatrastos - 2 pi-
las y 2 escurride-
ros (doble) 
No se usa Canoa Rival 
Nicaragua Calentador lavaplatos con pi-la y 2 escurride-
ros 
Lavaplatos doble -
2 pilas y 2 escurri 
deros 
Lavaplatos de 2 pi-
las y 1 escurridero Canoa Tabla de lavar 
Costa Rica Calentador de agua 
Fregadero - Tanque 
y 2 escurrideros 
Fregadero doble, 
tanque y 2 escurri 
deros 
Fregadero doble, 
Tanque y 1 escurri-
dero 
Canoa para lavar 
(no se usa) Tabla de lavar 
Panamá Calentador de agua 
Fregador - 1 hueco 
y 2 escurrideros 
Fregador - 2 huecos 
y 2 escurrideros 
Fregador de 2 hue-
cos y 1 escurridero 
Tina de lavar de 
2 huecos 
Lavador portá-





Fregadero - Tanque 
y 2 escurrideros 
Fregadero doble, 
tanque y 2 escurrí 
deros 
Fregadero doble, 







DE COCINA Y t-I A 
Países 
J r i f 
Guatemala. Gabinete de baño 1) Hornillas 2) Disco 
El Salvador Gabinete para baño 1) Plancha para co ciner 
2) Hornilla 
Honduras Gabinete o botiquín 1) I lancha pare. c£ cinar 
2) Hornilla 
Nicaragua Grbinete de baño 1) Perrilla para cocinar 
2) Hornilla 
Costa Rica Botiquín l) Plantilla para cocina, leña o car 
bon vegetal 
?) Disco 
Panamá Gabinete de medici-nas o botiquín 
Nombre unifna 
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Guatemala Cremona Sostén de puerta Candado Bisagra 1) Aldabón 2) Armella Chapa 
El Salvador C remona Suj et a-puertas Candado Bis agras 1) Portee andado 2) Argollas o ar-
mellas 
Chapa 
Honduras No se usa Traba Candado Bis agras 1)Aldabón 2) Aldaba 
Chapa(fina) 
Llavin (ordinario) 
Nicaragua Cremallera Traba Candado Bisagras 1)Aldabón 2)Aldnba Cerradura 
Costa Rica Cremallera o cremona 
Freno de puerta o 




Nombre unifor- 1)Aldabón 
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Correderas para ven 
tana, closet o toj>-
tugas 





Brazo retenedcr Cucas para closet Pasador 
Picaporte 
Pie y cadena Vaivén 
T > r>„„j; 1 1 . J- j i ci ixid 
2) Llamadera 
Honduras Brazo retenedcr TÍ«-. 1 -i r\ot»a Pasador 
Picaporte 
Pie y cadena Resbalón 
1) Perilla 
2) llamador 
Nicaragua Brazo retenedcr Balinera 1) Pasador 2) Picaporte Picaporte Pie y cadena Resbalón 
1) Perilla 
2) Haladera 
Costa Rica Cremonas Chuchecas para clo-set 
1) F&sadores pequeños 
2) Picaporte-grande 
1) Picaportes 
pie y cadena 







me sugerido Cremones Correderas para ro-pero 
1) Cerrojo pequeño 
2) Cerrojo grande 
Picaporte pie y 
cadena 
Resbalones de 
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Países i : ¡ ; f 
Guatemala Tubo «yn "Y" doble "T" Cruz Codo 45° 
El Salvador No se usa l.o se usa No se usa No se usa No se usa No se usa 
Honduras Ko se usa Îo se usa No se usa No se usa No se usa 
i 
No se usa 
Nicaragua No se usa Ko se usa No se usa No se usa No se usa No se usa 
Costa Rica 
Tubes vitrificados de 3pci 
Ha -ilcerr aza (egues ne" 
Ê̂ .sj tubos de arcilL?.^ 
cocinados -bdzcocbo (A. 3 
blancas) 
nyii "Y" doble Te simple Doble T Codo de 45a 
Panama Tubo sencillo con canpena "1" griega "Y" griega doble Te Doble T 
Codo de 45° o 
1/8 circunferencia 
Nombre unifoi -Tubo de eres - de 10 
me acordado 15 cm diámetro »Y H "Y" doble IIJ ti Cruz Codo 45° 
TURARIA DS ÁrL 
GILLA Y í)¿3A . 
Países 
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Guatemala Codo 90° Reductor Sifón Sifón vertical Sifón de S n ú — n — ¿ V J - p - L O 
El Salvador No se usa No se usa No se usa No se usa No se usa No se usa 
Honduras No se usa 1 H\J O C Í u u u No se usa No se usa No se usa No se usa 
Nicaragua No se usa No se usa No se usa No se usa No se usa No se usa 
Costa Rica Codo de 90° •^educción Sifón horizontal Sifón No se usa Niple de alcarraza 
Panamá Codo de 90° o 1/4 circunferencia 
Reducción 
(no se usa) 
Trampa o selladorbo 
riaontal (no se uŝ > 
Trampa o sellador 
vertical 
Trampa doble o sella 
dor (no se usa) 
Tubo para desagüe 
Nombre uni-
forme supe-
^odo 90° Reductor (de tanto 
x tanto) 
Sifón Sifón vertical Sifón doble Tubo para desagüe 10,15 Cms. 0 
DESAGÜES 
Países 
i i . 
_ J | 
w 
¡ ¡ 
i i ¡ i •X. 
p£g. a 
Guatemala Trampa Registro Pozo de -visita 
El ¿alvador No se usa No se usa No se usa 
Honduras No se usa No se usa No se usa 
Nicaragua No se usa No se usa No se usa 
Costa Rica Cenicero (en 
cemsnto) 
Cenicero 
(no se usa) 
Cenicero 
(no se usa) 
Panarne. Tanque séptico Trampa de grasa 
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Guatemala Te nyn ll̂  M Codo 45° 
"Y" con reducidor y 
registro 
"T" con boca de 
limpieza 
El Salvador 




iiyn Te Codo 45° 
"Y" con reductor y 
registro (poco usada) 






tiyit Te sanitaria Codo 45° 
"Y" con reductor y 
registro (poco usada) 
"T" con regis 
tro 
Nicaragua. 
r —• • " 
Te iiy« Te sanitaria Codo 45° "Y" con reductor y 
con registro 
"T" con regis 
tro 
Costa Rica Te iiyn Tubo con prevista Codo 45° (no se usa) (no se usa) 
Panamá Te (para ventilación (4" x 2") recta "Y" griega 
Te sanitaria (para 
desagüe) 
Codo 45°, 1/8 circun 
ferencia 
Y combinación con 
oido T con oído 
Nombre unifop T de 10 6 15 cm. de 
diámetro nytt Te sanitaria Codo 45° 
Y con reductor y 
registro 
T con regis-
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Guatemala "T" con boca de-limpieza Cruz "Y" reductora "T" con tapón 
Codo con boca de 
. limpieza 
"T" con boca de 
limpieza 
El Salvador Te con rosca Cruz "Y" con reducción "T" con rosca Codo largo con registro "i
1" con registro 
Honduras Te con rosca Cruz "Y" con reducción "T" con rosca 
Codo largo con 
registro "T" con registro 
Nicaragua Te con rosca Cruz "Y" reducida "T" con rosca 
Codo largo con 
registro "T" con registro 
Costa Rica Te con rosca Cruz "Y" con reducción ll̂tl 
No se usa- Codo con 
purga No se usa 
P^amá Te (para registro) Cruz - sanitaria "Y" Griega "T" (con rosca) Codo largo con oido " T" con oido 
Nombre unifoi 
me sugerido Te con rosca Cruz "Y" reductora "T" con tapón 
Codo largo con 
registro 
"T" con registro 
derecho o izquierdo 
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Guatemala Codo 90° Flange o borde Sifón Tapón 
El Salvador 
i j 
! Codo de 90° Flange Sifón Tapón 
Hondur as I Codo de 90° 
i 




Codo de 90° Planche Trampa "P" Tapón 
Costa Rica Codo de 90° Flanger Sifón Tapón -interior-
exterior 
Panama Codo de 900 Flange Trampa Tapón ciego 
Nombre unifor-
mo sugerido 
Codo da 90° Corona Sifón 
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Guatemala Interruptor de porce-
lana 
Toma corriente de 
porcelana 
Roseta de cadena 
Socket y cadena 
Socket con cadena Socket de porcelana 1) Aislador 
2) Grampa 
El Salvador Switch Toma universal Receptáculo con 
cadena 
Socket de cadena Socket fijo 
1) Aislador de 
pocelana 
2) 'Grampa aislada 
Honduras Interruptor superfi-
cial o sx-.dtch super-
ficial 
Contacto o toma 
corriente superfi-
cial 
Roseta de cadena Socket (portalam-
para) 
. Roseta fija 1) Aislador de 
porcelana 
2) Grampa aislante 
Nicaragua Switcii superficisl Toma corriente Cepo fijo con 
cadena 
Socket colgante Cepo fijo 
1) Aisledor de 
porcelana 
2) Grapa de cobre 
Costa ñica Apagador de porche 
Toma corriente de 
porche 
Socket fijo con 
apagador 
Socket colgante con 
cadena Socket fijo 
1) Perillas aislan 
tes de porcelana 






Roseta de cadena 
(Receptáculo de por 
celana) 
Socket con cadena 
(portal ampara) 
Socket fijo (Recep-
táculo de poce lana 
fijo) 
1) Aislador de clsvc-
2) Grapa de timbre 
Nombre unifor 
me sugerido Interruptor superfi-
cial 
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Roseta en zócalo 
de madera 
Seguro Tubos conduit Tubo ductor Caja cuadrada 
El Salvador 1) Caja rectangular 2) Tapadera 
1) Caja rectangular 
2) Interruptor switch 
3) Tapa 
No se usa Tapón fusible Tubos conduit Caja cuadrada 
Honduras 1) Caja inspección 2) Tapadera 
1) Caja rectangular 
2) Interruptor switch 
3) Tapa 
Aislador de puente Fusible Conduit Caja cuadrada 
Nicaragua 1) Caja conduit 2) Tapa conüuxt 
1) Caja porta swLtchit 
2) Switchit 
3) Placa 





: 2) T-pa 
1) Caja de embutir 
2) Apagador de placa 
3) Placa 
Puente aislante de 
porcelana 
(no se usa) 
Tapón con fusible 
cambiable 




1) Cajilla (rectan 
guiar de utili-





Aislador para casas 
de madera (de puen-
te) 
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Guatemala Caja octagonal Bombilla Espiga macho Espiga hembra Timbre de pared Timbre de pera 




de extensión Botón de timbre Timbre colgante 
Honduras Caja octagonal Foco Enchufle macho Enchufle hembra Botón de timbre Timbre colgante 
Nicaragua Caja conduit octagonal Bujía 
Enchufle- nacho Hembra Botón de timbre 
(Pulsador) Timbre colgante 
Costa Rica | Caja conduit octagonal Bombillo Enchufle macho 
Enchufle hembra Botón de parche Botón de colgar 
Panamá Cajilla octago-
nal 
Foco Enchufle macho Enchufle hembra Botón de timbre superficial Timbre de pera 
Nombre unifor 
as sugerido | Caja octagonal 
Bombilla Espiga de enchufe 
macho 
Espiga de enchufe 
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Guatemala Interruptor de cuchilla 
Piaca de dos 
aligadores 
ni „ M 
riáua uc vui 
apagador 
Placa de dos 




. El Salvador Switch de cuchillas Placa doble toma Placa de switch Placa switch 
Cable entorchado 1) Tubo fluorescen-te 
2).Balastro 





Nicaragua Cojinete de 2 cuchillas Placa de 2 tomas Placa de switch 
Placa de 2 apaga-




Costa Rica Switch de piza. rra de 2 cuchi 
lias 
Placa de 2 tomas Placa de apagador simple 




1) Tubo fluorescen 
te 
2) Balastro 
Panana Interruptor de cuchilla o pa-
lanca 













palanca Tapa de 2 tomas 
Tapa de un 
interruptor 
Tapa de dos 
interruptores Cable BX 
I) Tubo fluorescen-
te 
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Guatemala Lámpara fluorescen-
te sin tubo 
1) Cable de plomo 
2) Grampa 
1)Fusible de tapar 
2)FiEÍble de cartucho 
3 )Pujsible de cartucho 
4)Fusible de cartucho 
Timbre 
1) Tapa sencilla 
2) Tapa doble 
3 ) Tkpa de interr. c .tais 
4)Tapa 5) "&Pa sdurpLe 
1) Tapa toma corrien, 
2) Tapa toma cor. doble 
3)Tapa radio 
4) Telé fono 5)Toma. piso 
El Salvador Lámpara fluorescen-te sin candela 
1) Cable de plomo 
flexible 
2) Grapa 
1) Fusible de rosca 
2) Fusible cartucho 
3) Fusible cartucho 







2) Doble toma 
3) No se usa 5) Toma 
4) No se usa piso 
Honduras Caja para candela fluorescente 
1) Cable de plomo 
flexible 
2) Grapa 
1) Fusible de rosca 
2) Fusible cartucho 
3) Fusible cartucho 











2)Doble toma corr. 
3) - piso 
4)Teléfono 
Nicaragua Portalámparas para fluorescentes 
1) Cable de plomo 
flexible 
2) Brida 
1) Fusible de tapón 
2) Fusible cartucho 
3) Fusible cartucho 
4) Fusible cartucho 















cente doble - Base 
para fluorescente 
1) Cable forrado en 
plomo para intem-
perie 
2)Grapa para cable 
1)Fusible de tapón 
2)Fusible de cartu-












3;No se usa 
4) Timbre 
5)De piso 
Panamá Lámpara fluorescente de 2 tubos 
1) Cable de plomo 
2) Grapa para cable 
de plomo 
1)Fusible de tapón 





1)Tapa 1 interrupt, 
2)Tapa 2 interrupt, 
3/Toma-1 Int.y 1 tema 
4;Tapa ciega biquelita 
5)Tapa 3 interrupt. 
1)Tapa 1 toma corr. 
2)Tapa 1 toma doble 
3)Tapa T.V, 
4)Tapa teléfono 




de 2 tubos 




3)Fusscartucho 4)Fus, Cartucho 
1) Timbre 
2) Zumbador 
l)Tapa sencilla 2)T. 
doble 3)T.Int.c.Toma 
4)T.Ciega 5)T.triple 
i)l'apa "Coma "córr. 2) 
T.Toma corr.doble 3) 
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Entrada cables de 
la c a l I & y , 
y/yy^..^ 
( ¡MeseS*^ 
| r - ^ 
I^Tubo al 
ili-rtíi medidor 
Guatemala Botón timbre parí piso 
Contcdor de corrien 
te 
Enchufe de Roseta 
i ^ TT -Í JL) •uop-í.g.a. 
2) Rozeta 
n n *-»+- «-1 r\T CJT fi/4/̂ V»« wx i i v a o ^ ^ x c u v i di Accesorio de entrada 
El Salvador Botón timbre para piso 
Contador de corrien 
te Roseta Cinta aislante Cuerpo terminal 
Honduras Botón timbro para piso 
Contador de corrien 
te Roseta Cinta aisladora Condulet -
Nicaragua Botón timbre par? piso 
Medidor de corrien-
te Roseta Tape Codo Condulet 
Costa Rica Botón timbre para piso Medidor de corrien-te Roseta Tape (canta aislante) Conduleta 
Panemá Botón timbre para piso 
Nombre uni-
forme sugerid) 
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Guatemala Esquinera interior de zócalo ZócíIo de azulejo Moldura 
Angulo de Escocia 
interior Escocia interior Escocia exterior 
El Salvador Esquinera interior de zócalo Zócalo de azulejo Moldura 







Honduras Esquinera interior de guardapolvo 
Guarda polvo de 
azulejo 














Costa Rica Esquinero interior de rodapié Rodapié de azulejo Cornisa 
Esquinero interior 
de capitel 
Media caña o 1/4 
redondo interior 
Media caña, 1/4 
redondo exterior 
( i 
Panamá Angulo interior da zócala Zócalo Angulo capitel 
Angulo interior de 
capitel Escocia interior Escocia exterior 
i 
Nombre unifoi -Esquinero interior 
de rodapié Rodfpie de azulejo 
Moldura de remate 
superior 
Esquinero interior 
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Guatemala Tiras Angulo de Escocia exterior 
Angulo de capitel 
interior 
Azulejo Esquinera exterior 
de zócalo No se usa 
77**1 . 111 kJ cUL. V c'.U VA T 4 1 nuicax Angulo de capitel exterior 
Angulo de capitel 
interior 
Azulejo de pared 
Azulejo de piso 
Esquina exterior de _ »_„i_ '¿UVdULU 
Esquinera exterior 
do guardapolvo de 
1/2 caña 
Honduras Lineal Pico exterior Pico interior Azulejo de pared Azulejo de piso 
Esquina exterior de 
guardapolvo 
Esquina exterior de 
guardapolvo de 1/2 
caña 
Nicaragua, Listón Esquinera exterior de ángulo Esquinero interior 
Azulejo de pared 
Azulejo de piso 
Esquina exterior de 
rodapié 
Esquina exterior 
de rodapié de me-» 
dia caña 
Costa Rica Listón (Liner) Esquinero exterior 
de 1/4 redondo 
Esquinero interior 










Listón Angul» de capitel exterior 
Angulo de capitel 
interior 
Azulejo para pared 
Baldosa gres para 
DÍSO 
No se visa Angulo exterior 
de zócalo 
Nombre unifor-




de 1/4 redondo 
Azulejo (de pared) 
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t 
Guatemala Azulejo Mosaico 1) Final 2) Capitel 
El Salvador Azulejo Mosaico Capitel superior 




Nicaragua Azulejo para piso \zulejo cerámica Remate de 2" x 4" Remate de 4" x 4" 
Costa Rica Azulejo para piso Azulejitos exago-nale s 
1) Cornisa 2"x4n 
2) Cornisa 4"x4" 
Panamá, Baldosa gres-cerami ca piso 
Cerfmiea exagonal 
Baldosa vidriada 
1) Capitel 2"x4" 
2) Capitel 4"x4" 
Nombre unifoi 
me sugerido Azulejo para piso Azulejos exagonáes 
1) Capitel 5x1 Ocm. 













Guatemala 1) Pela de cuchara 2) Pala plana 
n-! l J..1¡U 1) Piocha 2) Pico P*í rmo+ r» fin n^ol wJbitWJ, im! UWV Ci< 
El Salvador 1) Pala de punta 2) Pala de cuadrada Pico 
Piocha 
1" x 4" Piquet a Cincel Batea 
Honduras 1) Pala de punta 2) Pala cuadrada Pico Pico - Piocha Piqueta Cincel Batea 
Nicaragua 1) Pala de punta 2) Pala cuadrada Pico de 2 puntas 
1) Piocha (punta 
aguda y una punta 
plana) 
Piqueta Cincel Batea 
Costa Rica 1) Pala de punta 2) Pala cuadrada Pico de 2 puntas 
1) Pico zacho 
2) Boca de 1» a 4 " Piqueta de albañil Cincel Batea 
PanamfL 1) Pala de punta 2) Pala cuadrada Pico de 2 puntas 
Pico-punta y corte 
de 2" ö 4" 
Piqueta de albañil Cincel Tina 
Nombre unifoj 
me sugerido 
- l) Fala de punta 
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Guatemala Plancha 1) rlnncha de hierro 2) No se usa Almádana Carretilla Puntas Tenaza 
El Salvador Plancha 1) liona 2) Limeta Almádana Carretilla Punta Tenaza 
Honduras Codal 1) Plana Almádana Carretilla Punta Tenaza 
Nicaragua Codal de planch? 1) llana 2) 11 ene ta Mazo C arretilla Punzón Tenada 
Costa Rica Plancha de albañil 1) Llana 2) Llaneta Mazo Carretilla Puntas Tenazas 
PanemS Flota Llana de metal Mazo Carretilla Puntas Tenazas 
Nombre Unifoj? i 
Plancha de albañil 
1) Llana 
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Guatemala Rollo de cuerda Brocha Cizalla Pala dúplex Rastrillo 1) Escoba 2) Cepillo 
El ¿rlvprior Boyo de pita Brocha Cortafrío o tajadera Pala dúplex Rastrillo 
1) Escoba 
2) Cepillo . 
3) Cepille pequeño 








Costa Rica Mazo de cuerda Brocha Cortafríos Posteadora Rastrillo 
1) Escoba 
2) Escobón 
3) Escobilla mango 
go corto 
Panam?. Mazo de hilo Brocha Tajadera 
Coa redonda 
Coa de tijera o de 
jardinero 




Rollo de cuerda Brocha Tajadera Coa doble Rastrillo 
1) Escoba 
2) Escobón 








Guatemala Alicate Azadón Mezcladora de concreto Mezcladora a mano Cuchara Cinta métrica 
El Salvador Alicate Azadón Concreterà Concreterà a mano Cuchara Cinta, métrica 
Honduras Alicate Azadón Mezcladora Mezcladora a mano Cuchara Cinta métrica 
Nicaragua Alicate Azadón Mezcladora Mezcladora a ramo Cuchara de albañil Cinta mí trie a 
Costa Rica Alie ate Azada Batidora de concreto Batidora de mano Cuchara de albañil Cinta métrica 
Panamá Alicate Azadón Mezcladora mecanice Mezcladora manual Palaustre Cinta métrica 
Nombre unii'oi 
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Guatemala Plomada Nivel iaia — pulida. redonda 
Nivel de man-
guera Nivel de pita Plancha de moldu-
ra 
El Salvador Plomada Nivel Pala - punta redonda 
Nivel de man-
guera Nivel de pita No se usa 
Honduras Plomo Nivel Pala No se usa Nivel de cuerda No se usa 
Nicaragua Plomo Nivel Pala redonda Nivel de man-guera Nivel de cuerda Astrilla de orilla 
Costa Rica Plomo Nivel Pala Nivel de man-guera Nivel de cuerda Sisador de orilla 
Panamá Plomada con cordel Nivel Pala redonda Nivel de agua Nivel de hilo Marcador de orilla 
Nombre unifor 
rife sugeri do Plomada Nivel Pala redonda Nivel de mangue ra 
Nivel de 
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: Guatemala Plancha sisadorr Llave de tubo Cangrejo Metro Macana 
Máquina, de hacer 
bloques 
El Salvador Sisador Llave Steelson Llave cangreja Metro Macana Máquina de bloques 
Honduras No se usa Llave inglesa Llave perica Metro No se usa Máquina de bloques 
Nicaragua Astrilla de centro Llave inglesa Llave pico de lora Metro Macana o coba . Máquina de bloques 
Costa Rica Sisador de centro Llave inglesa Llave francesa Metro Macana Máquina de bloques 




me sugerido Sisador de centro Llave inglesa Llave de tuerca ketro Coa 
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Guatemala Cortadora de azulejo n . - r . - j - _ uuuuua IT» J ioueuur T? „ ~ _ J „ „„ i . m t w a u.c jusutij. 
El Salvador Cortadora de azulejo Balde Trinche para grava Escoba de metal 
Honduras Cortadora de azulejo Balde o cubeta Rastrillo para 
grava 
Rastrillo de jardín 
Nicaragua Máquina cortadora de 
mosaico 
Balde Ganchones para 
grava 
Escoba de jardín 
Costa Rica Máquina cortadora de 
mosaico 
Baldes galvanizados Peine para grava Escoba de jardín 
Panamá Máquina cortadora de 
mosaico y azulejo 
Nombre unifor-
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Países 
1 ( 
Guatemala Martillo de oreja 
Martillo de 
bola Uña Barreta 
Prensa para 
banco 
Hacha - grande 
Hachuela - pequeña 
El Salvador Martillo de oreja 
Martillo de 





Honduras Martillo Martillo de bola Barra de uña Barra 
Tornillo para 
prensa 
Hacha - grande 
Hacha pequeña 
Nicaragua Martillo de uña 
Martillo de 





Costa Rica Martillo de uña 
Martillo de 
bola Pata de chancho Barra 
Tornillo de ban-
co de carpintería 
Hacha (larga-corta) 
1 gavilán" filo 
2 gavilanes** 2 fil. 
Panamá Martillo de uña 
Martillo de 
bola Barreta (pata de cabra) Barra 
Prensa de banco 
de carpintería 
Hacha (brazo largo, 
Hacheta (brazo 
corto) 












Guatemala Serrucho de calar o cola de gallo Serrucho 
1) Marco 
2) Sierra para 
hierro 
1) Trépano 
2) Broca Prensa 
Garlopa 
Garlopín 
El Salvador Cola de zorro Serrucho 1) Marco de sierra 2) Sierra 
1) Berbiquín(Trépsno) 
2) Broca 





Honduras Cola de zorro Serrucho 1) Marco de sierra 2) Sierra para me-
tal 
1) Trépano 
2) Broca Prensa 
Garlopa 
Garlopín 
Nicaragua Cola de zorro Serrucho 1) Marco de sierra 2) Sierra (acero 
plata) 
1) Taladro 
2) Broca-barbiquí de 
mano con rueda 
Prensa Garlopa -grande G ar lopí n-me di ano 
Cepillo-sspo-corto 




Prensa de mano Garlopa (grande) Cachó (pequeño) 
PanamSl Rabo de rata Cola de ratón Serrucho 
1) Merco de segueta 
2) Segueta 
1) Berbiquí 




me sueerido Serrucho de calar Serrucho 
1) Marco 


















Guatemala Cepillo de hierro Cacho Formón Desarmador o destqr nillador 
1) Escuadrillón 
2) Escuadra 
3) Escuadra, falsa 
4) Escuadra do pre-
sión 
Nivel 
El Salvador Cepillo Cepillo de cacho o de vuelta Formón Destornillador 
1) Escuadra(Catabax 
2) Escuedra 
3) Falsa escuadra 
4) Escuadra cyhivel 
Nivel 




4)Escuadra de pre- : 
cisión 
Nivel 
Nicaragua Cepillo de hierro de repaso . Qiablito Formón Desarmador 
1)Escuadra 
2)Escuaira de tope 
3)Escuaira falsa 
4 )2scuadra de precisión 
Nivel 











4)Es3uadra de pscisíón 
Nivel 
Nombre unifor-














ljTuerca; 2 ̂Tornillo 
p/mader a;3 )Tomillo 
de tuere a; 4lavoj 
5) Tachuela 
Alicates 
n T A—. J- J XJ-UliiCU 
2) Gramil 









Tenscilla 1) Lima plana 2) Gramil 
1 ) T.ima redonda 




1 )Tuerca: 2)Tornillo 
madera;3)Tornillo de 
rosca.; 4)Clavo; zr Vi" „ j ji. c'.uiiuyia 
Tenecilla 1) Lima , plana 2) Gramil 
1) Lima redonda 
2) Lima plana 
3) Punzón 
Prensa de brazo Gurbia 
Nicaragua 




Tenecilla 1) Escofina 2) Gramil 
1) Lima redonda 




1 )Tuer c a: 2)Tornillo 
madera.;3 )Tornillo de 
ros c a( met ale s ) ; 4 )Gla 
vo; 5) Tachuela 
Pinzas 1) Escofina 2) Gramil 
1) Lima redonda, lima 
tón. 
2) Lima plana 
3) Punzón 
Sargento Gubia 1/4 a 2" 
1) Tuerca 
2) Tornillo madera 
3) Tronillo c/tuerca 
4) Clrvo 
Pinzas 1)Escofina 2)Gramil 
1) Lima redonda 
2) Lima plana 




1 )Tuerc a; 2)T ornillo 
p/madera;3 )Tornillo 

















¡ T I 





Guatemala 1) Tarraja 2) Dados Grifa 
Prensa para tu-
bería Aceitera Soplete Soldadora 
El Salvador 1) Tarraja 2) Dados Grifa 
Prensa para tu-
bería Aceitera Soplete 
Cautil o „ 
soldador 
Honduras 1) Tarraja 2) Dádos Grifa para tubo 
Prensa para tu-
bería Aceitera Soplete Cautil 




bería Aceitera Soplete Cautil 




bería Aceitera Soplete 
Cautín de 
fragua 








2) D*dos Grifa 
Prensa para tu-










Guatemala 1) Crisol 2) Reverbero Guía para alambrar Broca Rache Llave ie cadena 
El Salvador 1) Crisol 2) Reverbero 
Sonda 0 guía para 
alambrar Broca Ratch Llave ie cadena 
Honduras 1) Crisol 2) Hornilla Cinta de alambrar Broca Rach Llave d e•c adena 
Nicaragua 1) Crisol 2) Hornilla Sonda para alambrar Broca Rache Llave le cadena 
Costa Rica 1) Crisol 2) Hornilla Cinta para sonda Broca Rache 0 maneral Llave de cadena 
Panamá 
1) Paila 




2) Hornilla Guíe para alambrar Broca Rache Llave de cadena 
» 
.MATERIALES 
©UE SE SUGIE 
RE INCLUIR ~ 
EN EL GLOSA-
BIO 
Países 
4 
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